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στιανικούς χρόνους καί εϊς τήν Ιλληνοχριστιανικήν Κωνσταντινούπολιν 
κατά τους μέσους ανήκει τό έργον τής δημιουργίας τής ελληνικής αυτής 
γεωγραφικής και πολιτιστικής ενότητος. Ό χώρος αυτός είναι εκείνος, δ 
δποΐος δέον να άποδοθή εις τον Έλληνισμόν, δια να δυνη^η να αντιμε­
τώπιση προβλήιιαια, ως τό δημογραφικόν, τό οΐκονομικόν καί τής ασφα­
λείας του, τών οποίων ή λύσις προβάλλει επείγουσα καί επιτακτική. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Χρ. Ά. Νάλτσα, Τά Ιλληνοσλαυϊκά σύνορα. (Αι προς βορράν Ιθνικαί 
μας διεκδικήσεις). ['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική βιβλιοθήκη 
άρ. 4]. Θεσσαλονίκη, 1948. 8ον
 σ
. ^%. 
Ή Ελλάς έχει εδαφικάς προς βορράν διεκδικήσεις. Αΰται είναι συνέπεια 
δχι μόνον ιστορικών δικαιωμάτων, άλλα καί τής ανάγκης επιβιώσεως τού ελ­
ληνικού έονονς. Ή "Ελλάς υπό τήν σημερινήν της γεωγραφικήν μορφήν εί­
ναι θύμα τής συγκρούσεως τών συμφερόντων τών Μ. Δυνάμεων. Ό Ελλη­
νισμός ασφυκτιών μέσα εις τα στενά σημερινά δρια φθίνει δια τού υπο­
σιτισμού καί τής διασποράς. Ή εθνική δέ αύτη αιμορραγία άρχεται ήδη 
άπό τής Επαναστάσεως τού 1821 καί εξής, δταν αί Μ. Δυνάμεις δέν επέ­
τρεψαν τήν δημιουρ^ίαν ελευθέρου κράτους γεωγραφικώς επαρκούς νά πε-
ριλάβη, αν μή δλα τά τέκνα τού ελληνικού έθνους, τονλάχιστον τά περισσό­
τερα, και δταν ετί πλέον χάριν ιδίων συμφερόντων καί απωτέρων βλέ­
ψεων έδημιούργησαν κράτη είς βάρος τού 'Ελληνισμού καί τό χειρότερον 
χωρίς καν οΐ λαοί των νά τό ζητήσουν. Ό συγγραφεύς υποστηρίζει δτι ή 
δημογραφική σύνθεσις τής χερσονήσου τού Αίμου ήτο τοιαύτη, ώστε επε-
βάλλετο είς τους μεγάλους ή πλέον τολμηρά υπέρ τού Ελληνισμού λύσις τού 
άφορώντος εις αυτόν μέρους τού ανατολικού ζητήματος. Εις τήν στραγγαλι-
στικήν αυτήν πολιτικήν τών χριστιανικών δυνάμεων προσετέθη άπό τών 
μέσων του παρελθόντος αιώνος ή πολιτική τής Τουρκίας, ή ύποθάλπουσα 
οιανδήποτε εντός τών ορίων της κίνησιν εναντίον τών Ελλήνων. Τοιαύτη 
δέ ήτο κατ'εξοχήν ή πανσλαβιστική. ΕΙς τήν κεντρικήν Βαλκανικήν σλαβική 
συνείδησις δέν υπήρχε, πολύ δέ δλιγώτερον βουλγαρική. Έδημιουργήθη 
υπό τής εν Μόσχα εδρευούσης Πανσλαβιστικής 'Εταιρείας ώς άντίρροπον 
κατά τών πολιτικώς άναγεννηθέντων 'Ελλήνων. Δημιούργημα τού πανσλα­
βισμού είναι αυτό τούτο τό βουλγαρικόν κράτος. Οι Βούλγαροι δχι μόνον 
δέν εβοήθησαν, αλλ' ούτε καν τό είχον σκεφθή. 
ΕΙς τήν Μακεδονίαν κατά τό τελευταΐον τέταρτον τού ΙΘ' αιώνος 
τά πράγματα είχον ώς περιγράφει αυτά Βούλγαρος υπάλληλος είς έκθεσίν 
του προς τους εν Σόφια : «Έν Μακεδονία έχομεν νά παλαίσωμεν δχι τό-
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σον κατά τού Μωαμεθανισμού, όσον κατά τού 'Ελληνισμού. Ο πρώτος ψυ-
χορραγγεΐ, αλλ' δ Ελληνισμός βαίνει άκατασχέτως αναπτυσσόμενος, εις 
απάσας δέ τάς κοινότηταο αυτού επικρατεί σφύζουσα καί ακμαία ζωή...». 
Προς άντιμετώπισιν δέ τής καταστάσεως αυτής εξαπελύθη δ κομιτατζής 
είς τό εσωτερικόν καί ή προπαγάνδα, είς τήν δποίαν οΐ Βούλγαροι δια­
πρέπουν, ε'ις τό εξωτερικόν. "Ετσι εδημιουργήΟη πρόβλημα Μακεδονίας, 
δπως ολίγον πριν είχε δημιουργηθή πρόβλημα Α ν α τ . Ρωμυλίας. Και τά 
δύο έλύθησαν εις βάρος τού Ελληνισμού, Ιδία; τό δεύτερον. Έ φ θ ά σ α μ ε ν 
ούτω εις τήν σημερινήν πολιτικήν συγκρότησιν τής Βαλκανικής μέ ίδ ιαί-
τερον γνώρισμα τήν μειονεκτικήν δια τους "Ελληνας χάραξιν τών βορείων 
συνόρων μας. 
Ό συγγραφεύς (σ. 45 εξ.) αναπτύσσει δια μακρών τους λόγους, οΐ 
δποΐοί επιβάλλουν διαρρύθμισιν τών βορείων συνόρων. Είναι δέ ούτοι 
•στρατηγικοί, δυνάμενοι καί ασφαλείας νά ονομασθούν, εθνογραφικοί, ιστο­
ρικοί καί οικονομικοί. Εξετάζει τάς επενεκτέας στρατηγικός μεταρρυθμί­
σεις, αί όποϊαι, δταν επενεχθούν, θ α εδραιώσουν εις τήν ψυχήν τών κατοί­
κων ιδία; τής Βορείου Ελλάδος τό αίσθημα ασφαλείας. Αί βόρειαι επαρ-
χίαι θ α γίνουν δ οικονομικός πνεύμων τής Ελλάδος και θ α παύσουν φθί-
νουσαι, ώς τούτο συμβαίνει μέχρι σήμερον λόγω τής συνεχούς μετακινή­
σεως ανθρώπων και πλούτου προς νότον καί πέραν ακόμη τών πυνόρων 
τού ελληνικού κράτους. Μακςκί είναι ή άνάπτυξις τών εθνογραφικών καί 
ιστορικών δεδομένων (σ. 51 εξ) . 'Εξετάζονται παλαιαί στατιστικαί τών αμέ­
σως βορείως τών σημερινών συνόρων μας περιοχών καί τό συμπέοασμα 
συνηγορεί υπέρ τών απαιτήσεων δια νέαν χάραξιν. Τέλος καί οικονομικοί 
παράγοντες άπό ιστορικής καί ουσιαστικής πλευράς εξεταζόμενοι (σ. 77 εξ.) 
συνηγορούν υπέρ τής ανάγκης διαρρυθμίσεως. Ή στενότης τού γεωργικού 
κλήρου, λόγω Ιδία τής βιαίας συγκεντρώσεως δλων τών Ε λ λ ή ν ω ν εντός 
τών στενών ορίων τού σημερινού ελληνικού κράτους, τό άγονον τού εδά­
φους, τό περιωρισμένον τών βοσκών, τών δασών, τού υπογείου πλούτου 
κά., μόνον ôiJt τής προσθήκης εδαφών, τά όποια καί δια μέσου μακράς 
σειράς αιώνων ανήκον είς τον Έλληνισμόν, θά εύρουν τήν λύσιν των. 
Ή εργασία τού κ. Νάλτσα, καίτοι φέρει ώρισμένα αρχιτεκτονικής 
φύσεως μειονεκτήματα, είναι πλουσιωτάτη είς ειδήσεις, σχετικός μέ τήν 
δραματικήν τύχην τού πέραν τών σημερινών συνόρων μας Ελληνισμού. 
Αξιέπαινος είναι δ συγγραφεύς δια τήν ύπομονήν, μέ τήν δποίαν συνε-
κέντρωσε πλουσιώτατον ύλικόν, τό όποιον πολλά διδάσκει τους "Ελληνας 
άναγνώστας καί μεγάλην εθνικήν τόνωσιν προσφέρει π α ρ ' δλην τήν π ι -
κρίαν δια τον στραγγαλισμόν τών εθνικών δικαίων. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
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